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NOVETATS BIBLIOGRAFIQUES
Llibres sobre ornitologia adquirits
O rebuts en la Biblioteca del GOB-
Mallorca al llarg de 1996:
AGUILAR. J.S. 1996. Localización y segui-
miento de las poblaciones de pardela
balear (Po!f'inos velkoua,, muuretani-
cus) en el Parque Nacional del Archi-
piélago de Cabrera, 1996. GOB. Palma.
Inèdit.
BIRKHEAD, T.R. I MOI.LER, A.P. 1992. Speim
competition in Birds. Ed. AP.
CoDY, M.L. 1985. Habitat selection in Birds.
Ed AP.
COOKE, F. i BUCKLEY, PA. 1987. Avian gene-
tics. Ed. AP.
DÍAZ, M.; ASENSIO, B. i TELLERÍA. J.L. 1996.
Aves Ibéricas I. No Paseriformes. J.M.
Reyero Editor.
EHRLICH, P.R.: DOBKIN, D.S. i WHEYE, D.
1992. Birds in jeopardy. Stanford Uni-
versity Press.
ELIT-ncK, J. et al.1995. Aves las grandes
migraciones. Tusquets Editors/Fundació
la Caixa.
FLEGG, J. 1992. Guía de campo Pájaros cle
Europa. Ediciones CEAC.
GARGALLO, G. 1996. Memoria de la campaña
primaveral de anillamiento. Parque
Nacional de Cabrera, abril-mayo de
1996. GOB. Palma. Informe inèdit.
GARGALLO, G. 1996. Memoria de la campaña
otoñal de anillamiento, Parque Nacional
de Cabrera, septiembre-octubre de 1996.
GOB. Palma. Informe inèdit.
GALARZA, A. i DOMINGUEZ, A. 1989. Urdaibai
avifauna de la ria de Gerni ka.
GONZÁLEZ, G.; SANTIAGO, J.M. I FERNÁNDEZ,
L. 1992. El águila pescadora (Pancho')
baliactas) en España. Censo, reproduc-
ción y conservación. Colección Técnica.
ICONA. Madrid.
GONZÁLEZ, J.M. 1996. Campanya de migra-
ció prenupcial de passeri formes, Parc
Natural de l'illa de Sa Dragonera. maig
de 1996. GOB. Palma. Inèdit.
Go0DERS, J. 1992. Guía práctica para el afi-
cionado. Ornitolo g ia. Ediciones Martí-
nez Roca.
HARBARD, C. 1991. Aves cantoras. Ed. Cir-
culo de lectores.
LEIBAK, E.; LILLELEHT, V. I VEROMANN. H.
1994. Birds of Estonia. Status. distribu-
tion and numbers. Estonian Academy
Publishers.
MCMINN, M. i SÁEZ, E. 1996. Memoria. Acti-
vidades de estudio de Pardela cenicienta
(Calonectris cliomedea) y Paiño europeo
(Hvdrobates pelagicas meliteusis) en el
Parque Nacional del Archipiélago de
Cabrera. 1996. GOB. Palma. Inèdit.
NAVARRO, J.D. et al. 1995. La cerceta pardilla
(Mctrmaronetta angustirostris) en Espa-
ña. Colección Técnica. ICONA. Madrid.
PE_GORARO, K. 1996. Der Waldrapp. Aula Ver-
lag.
PERENNOU, C. et al. 1996. Gestion des sites
de nidification des oiseaux d'eau colo-
niaux. Tour du Valat.
RENNO, K.O. et al. 1993. Eesti linnuatlas
(Atles de nidificants d'Estonia). Ed. Val-
gus. Tallin.
RosE, LAURENCE. 1995. Dónde observar aves
en España y Portugal. Ed. Tutor.
ROSE. P.M. et al. 1995. Western Palearctic
and South-West Asia waterfowl census
1994. IWRB, Publication 35.
SIBLEY, C.G. i AHLQUIST, J.E. 1990. Phylo-
geny and classification of birds. A study
in molecular evolution. Yale University
Press.
SILVA, M.A. i CASTRO, F.C. 1991. Recaptura
de aves con anilha estrangeira en Portu-
gal e com anilha CEMPA no estrangeiro
(1977-1988). Estudos de Biologia e Con-
servaçáo de Natureza, n° 3, CEMPA.
Lisboa.
SUNYER, J.R.; REBASSA, M. i GONZÁLEZ, J.M.
1996. Descripción de la comunidad de
paseriformes invernantes en la isla de
Cabrera. diciembre dé 1995. GOB.
Palma. Informe inèdit.
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